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ام نمود.آموزي عطا فرمود و لحظه لحظه در اين راه ياريشكر و امتنان پاك يزدان الهي، كه مرا توفيق علم
هايم مرهون زحمات مادر مهربان و عزيزتر از جانم كه دعاي خيرشان در تمام زندگي بدرقه راهم بوده و موفقيت از پدر و
نهايت اند، بيام بودهباشد و همچنين خواهران و برادران عزيزم كه همچون كوهي استوار پشتيبان زندگيبيكرانشان مي
  گاه خداوند متعال، خواستارم.سپاسگزارم و آرزوي سلامتي و سعادت ايشان را از در
نامه را بر عهده دانم از استاد راهنماي بزرگوار و گرانقدرم، جناب آقاي دكتر مجتبي اماني كه راهنمايي اين پايانبرخود لازم مي
دند ها و مشكلات، قدم به قدم همراه و پشتيبانم بوده و با صبر وحوصله اينجانب را راهنمايي نموداشتند و در تمام سختي
هاي الديني، كه از مشاورهمراتب تشكر و سپاسگزاري را داشته باشم. از جناب آقاي دكتر محسن ارزنلو و دكتر مهدي زين
نامه، جناب آقاي دكتر هاشم يعقوبي كه قبول زحمت از داور خارجي محترم پايان مند شدم، سپاسگزارم.ارزشمندشان بهره
نهايت سپاسگزارم. از اساتيد ارجمندم، جناب آقاي دكتر محمد مأذني و لاح نمودند بياصنامه اينجانب را ،فرموده و پايان
ام را بر عهده گرفتند، كمال تشكر را دارم. از ساير اساتيد نامهدكتر كيوان امير شاهرخي كه به عنوان داوران داخلي اصلاح پايان
محمدي، دكترمحسن سقا، دكتر هادي ولي، دكتر قاسم گلگروه علوم پايه ، آقايان دكتر سعيد حسيني اصل، دكترشهاب بهل
ام، نيز كمال تشكر و سپاس را دارم. از ساير افرادي پيري و دكتر دهقان كه در طول اين دوره از محضرشان كسب فيض نموده
نهايت سپاسگزارم و اند، سركار خانم گلمغاني ، سركار خانم نفتچي و آقاي مهندس خدايي بيام بودهنامهبخش پايانكه ياري
  براي همگي آرزوي سلامتي و سربلندي را از خداوند متعال خواستارم.
ها مهربانم، آقايان: ابوالفضل خور، بهنام نوبهار، رامين عظيم زاده، حميد وقاصلو، دانم از  دوستان و همكلاسيبر خود لازم مي
نژاد،  ها: اسماعيلفرو خانم، ناصر جعفري و علي شادمان، رزگار رهبريفردرضا ستاره، احسان ياراحمدي، افشين محمديان
اند، كمال سپاس و قدرداني را دارم و نحوي يار و ياور من بودهنيا وديگر دوستان عزيز كه هر كدام بهراد، نيكشيرزاد،  پات
  براي همه عزيزان آرزوي سلامتي و توفيق را از خداوند متعال خواستارم.
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هاي نخود و بررسي اثر اسموليت سوكروز بر اكسيداز از جوانهتخليص آنزيم آمين
پايداري آن
  چكيده
هستند كه در همه موجودات زنده اعم از  6341 C.Eهايي اكسيدازهاي مس دار آنزيمينآم مقدمه:
ها و آمينها به خاطر شركت در متابوليسم پليشوند. اين آنزيمباكتريها، گياهان و پستانداران يافت مي
افزودني محلولي هستند  ها مواداند. اسموليتبسياري از فرآيندهاي فيزيوپاتولوژيكي مورد توجه قرار گرفته
شوند بدون اينكه هاي شديد محيطي ميكه به شكل مناسبي باعث پايداري پروتئين در مقابل استرس
  هيچگونه اثر كاهنده بر فعاليت آنزيمي داشته باشند.
اكسيداز جوانه هاي نخود تخليص شد.  فعاليت باقيمانده آنزيم آميناكسيداز ازجوانهآمين مواد و روشها:
هاي مختلف سوكروز با انكوباسيون در دماهاي مختلف بررسي شد. سپس براي ، در غلظتOASPخودن
بررسي بيشتر اثر سوكروز، مطالعات  به وسيله دورنگ نمايي دوراني در ناحيه ماوراء بنفش دور، 
  انجام شد. CSDاسپكتروسكوپي فلورسانس و كالريمتري روبشي 
از دست داد.  36دقيقه انكوباسيون در  06خود، فعاليت خود را بعد از اكسيداز جوانه نآمين نتايج :
شود. اكسيداز ميحضور سوكروز بر حسب كاهش غير فعالسازي گرمايي باعث افزايش پايداري آمين
نشان دادند كه سوكروزباعث  CSDمطالعات بيشتر با اسپكتروسكوپي فلورسانس، دورنگ نمايي دوراني و 
شود و اين پايداري وابسته به غلظت سوكروز است. تمام نتايج اكسيداز جوانه نخود ميآمينافزايش پايداري 
  هاي مختلف با نتايج غيرفعالسازي گرمايي مطابقت دارد. به دست آمده از تكنيك
اكسيداز جوانه نخود در حضور وعدم حضور سوكروز نشان داد كه واسرشتگي آمين CSDآناليز ترموگرام 
كند. بر پايه اين مدل، سوكروز برگشت ناپذير است كه از يك مدل دو حالته پيروي مييك فرآيند 
دهد در حالي كه آنتالپي و آنتروپي واسرشتگي كاهش و آنتالپي كالريمتري را افزايش مي Tپارامترهاي 
  يابدمي
  روبشي، كالريمتري  ، فعاليت باقيماندهاكسيداز جوانه نخود، سوكروزآمين : واژگان كليدي
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  مقدمه:-1
  
)غير طبيعي شدن( پروتئين اهميت زيادي در علوم پايه و كاربردي دارد. مطالعه فرآيند  1مسئله دناتوراسيون
آورد تا ارتباط بين ساختار و پايدارد بهتر درك شده و عوامل موثر فراهم ميغيرطبيعي شدن، اين امكان را 
در پايداري پروتئين معلوم گردد. واضح است كه مطالعه عوامل كنترل كننده دناتوراسيون يا واسرشتگي براي 
روتئين مطالعه غير طبيعي شدن پ 3پروتئين مفيد خواهد بود. از ديد بيوتكنولوژي 2كشف مكانيسم تاخوردگي
-مورد استفاده در فرآيندهاي بيولوژيكي را فراهم مي 4هايزمينه لازم را براي افزايش پايداري بيوكاتاليست
سازد. از ديد پزشكي اهميت مطالعات غيرطبيعي شدن آورد و نيز فراوري در دماهاي بالاتر را ممكن مي
ها اي شدن پروتئيناخوردگي اشتباه و تودهيابد زيرا معلوم شده است كه تپروتئين روز به روز افزايش مي
  ها به خصوص در نوزادان است.عامل برخي از بيماري
هاي آمين اكسيداز حاوي مس صورت در سالهاي اخير مطالعات فراواني در مورد نقش فيزيولوژيكي آنزيم
شود. ي ميهاي بيولوژيكها موجب بسياري از فرآيندگرفته است و مشخص شده كه فعاليت اين آنزيم
كند. بنابراين تغيير مي آنزيم ها فعاليت اينها و سرطانهمچنين مشخص شده است كه در بسياري از بيماري
در اين تحقيق برآن شديم تا در مورد دناتوراسيون گرمايي اين آنزيم و اثر اسموليت سوكروز بر آن را مورد 
  .مطالعه قرار دهيم

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